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ポーランド語における受動表現：日本語との対照から
Konstrukcje bierne w języku polskim: porównanie z językiem japońskim
Agata KULIKOW
クリコフ　アガタ
W języku japońskim strona bierna jest stosowana często i szeroko. Ma to związek z brakiem 
ograniczeń gramatycznych, które nakłada na formy strony biernej język polski (możliwość 
tworzenia imiesłowów biernych jedynie od czasowników przechodnich) i zasadą zgodności 
podmiotu w zdaniach złożonych, a także skłonnością do zachowania jednej perspektywy w 
zdaniu. Wpływa to na popularność form gramatycznych takich jak czasowniki posiłkowe –te kuru 
czy benefaktywne (–te morau, –te kureru), a także właśnie form strony biernej, chętnie w tym celu 
stosowanej.
W języku polskim natomiast nie tylko imiesłowy bierne obwarowane są ograniczeniami 
gramatycznymi, także zasada jednakowej perspektywy zdania nie jest przestrzegana 
bezwzględnie, podobnie wypowiedzenia złożone nie wymagają jednakowego podmiotu w 
poszczególnych zdaniach. Mocno rozwinięte są za to (w przeciwieństwie do języka japońskiego, 
którego gramatyka nie pozwala domyślać się podmiotu z formy czasownika) zdania bezosobowe. 
Zestawienie tłumaczenia powieści Tańcz, tańcz, tańcz (tłum. Anna Zielińska-Elliot) Harukiego 
Murakamiego na język polski z jej japońskim oryginałem wykazało, że niektóre z konstrukcji 
bezosobowych przejmują funkcje strony biernej w polszczyźnie. Zwłaszcza zdania bezosobowe 
kończące się na –no i –to i zdania bezosobowe z się są używane obecnie w polszczyźnie w sposób 
podobny do strony biernej – co więcej, chętniej niż zdania bierne, które wielu użytkownikom 
języka polskiego wydaja się formalne i sztywne. Warto jednak podkreślić fakt, że w funkcji 
opisu rzeczywistości (jak opisy wnętrz) strona bierna pojawia się stosunkowo często, zwłaszcza 
w literaturze – choć nadal w analizowanym materiale było o wiele mniej przykładów sentencji 
biernych w języku polskim, niż w japońskim. Różnice te można tłumaczyć strukturą i gramatyką 
obu języków, z których jeden wydaje się woleć tak zwane wyrażenia unbounded (Ikegami, 1981), 
drugi zaś – bounded, a także obecnością i znaczeniem w języku polskim zdań bezosobowych, w 
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（4） a Kiedy patrzy się na świat z tego punktu widzenia, 
odkrywa się, że dość dużo kobiet zostaje  zabitych - 
pchniętych nożem, zatłuczonych, uduszonych.
　　　　　　　　　　　　　　　      become-3.PL.  kill-PASSIVE





（5） a Czy możliwe, że Kiki została zamordowana?











（6）a Starannie wybrane sprzęty, spokój i ciepła 
domowa atmosfera.










（7） a Mei umarła. Zamordowana.












（8） a Miałem wrażenie, że patrzy na mnie z odległości 
kilometra.





（9） a Wszyscy mu współczują.













（10） a Dom Makimury otaczał wysoki płot z bramą w 
starym stylu, z daszkiem.





（11） a Te słupy światła były tak proste i wyraźne, jakby 
 ktoś       wyciął je nożem, i wypełniały pokój 
intensywnym blaskiem krajów południa.







（12） a Zabrała mnie policja i jestem przesłuchiwany w 
komendzie w Akasaka.






















（13） a Byłem wyczerpany, miałem dość i odpowiadałem 
grzecznie na wszystkie pytania.


















        文の性質について
（14） a Kiedy ktoś mi robi wyrzuty, załamuję się.　 
 somebody-NOM me-DAT attac-3.SG.
b あまり責められると、私駄目になっちゃうの
（6） a Starannie wybrane sprzęty, spokój i ciepła 
domowa atmosfera.

































（15） a Wspaniałego pałacu. Zebrane są w nim bogactwa 
całej Afryki.
    collect-PASIVE-3.PL be-3.PL
b きらびやかな宮殿。アフリカ中の富がそこに
集められている。
（16） a Żona ode mnie uciekła.
   　　run away-3.SG.PAST
b 「奥さんに逃げられたんだ」
c 「奥さんが僕から逃げたんだ」
（17） a Całe niebo pokrywała warstwa chmur.





d Całe niebo było pokryte warstwą chmur.
































（18） a Powiedział mi coś dziwnego.




















b Bardzo pociągała mnie jej bezpośredniość.






b Bałem się, że przejrzy mnie na wylot i powie: 
„Jesteś zazdrosny o lekcje pływania!”













































































（32） ? Kobieta została zabita przeze mnie.
　　　women-NOM become-3.SG.PAST kill-PASSIVE by me-ACC
（33） Kobieta zabiła niedźwiedzia.
　　　women-NOM kill-3.SG.PAST bear-ACC
（34） ? Niedźwiedź został zabity przez kobietę.











（35） Porwała mnie fala.
　　  sweep off-3.SG.PAST me-ACC wave-NOM
　　大波は私をさらった。
（36） Zostałem porwany przez falę.
　　  become-1.SG.PAST sweep off-PASSIVE by wave-ACC
　　私は大波にさらわれた。
（37） Praca przytłacza pana Umibe.
　　  work-NOM overwhelm-3.SG mister Umibe-ACC 
　　仕事が海辺さんを追っている。
（38） Pan Umibe jest przytłoczony pracą.












































（39） a *Na tym pastwisku je się dużo trawy.








（40） a U mnie w domu zawsze wstawało się wcześnie.





（41） a Tego się ode mnie oczekuje.
   this-ACC SELF from me-GEN expect-3.SG
b そういうのが僕に求められている。
　　　4.5.1.2 -no/-to に終わる非人称能動過去






















（42） a Przyniesiono drinki.
   bring-PAST drink-PL.ACC
b 飲み物が運ばれてきた
（43） a Zabito ją w hotelu, prawda?



























b Po raz pierwszy ktoś mnie tak potrzebuje.























（45） a „Człowiek z dobrym gustem" jest w nim 
synonimem „zwariowanego biedaka". Wszyscy mu 
współczują.
























（46） a 「警察に呼ばれた」と僕は説明した。 
b Wezwali mnie na policję - wyjaśniłem.
 call-3.PL.PAST me-ACC to police-ACC
c Zostałem wezwany na policję. （警察に呼ばれた。）
 become-1.SG.PAST call-PASSIVE to police-ACC
d Policja mnie wezwała.　（警察が僕を呼んだ。）
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